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◆ 訂  正 ◆
　室報61号・新室員紹介において，以下の誤りがございましたので，訂正いたします。関係者に多大
なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
　　　　　　　【誤】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【正】
土屋　　亮　専修大学法学部教授（商法）　　→　土田　　亮　専修大学法学部教授（商法）
高嶋　陽子　専修大学法学部助手（国際法）　→　高嶋　陽子　専修大学法学部助教（国際法）
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